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11Pisos con ideas 
bien hechos 
desde el principio11 
tl confort Promotora lnmobiliaria,SIA • Travesera de Gracia,72 -Tel. ZlS B5 00 • 
ARGUMENTO 
Lugar de la acción: Sevilla 
Epoca de la misma: Siglo XVII 
acta I 
CUADRO PR IMERO 
El famoso burlador Don Juan ha emprendido una nueva 
aventura amorosa al intentar conquistar a la ingenua 
Doña Ana, hija del Comendador y prometida del noble 
Don Octavlo. Leporello, criado de Don Juan, espera a su 
amo en el atrlo del palacio, lamentandose de su condi-
ción de criado. Don Juan logra introducirse hasta el apo-
sento de la joven proponiéndole la fuga. Al negarse la 
dama, trata de raptaria ayudado por Leporello. A los gri-
tos de socorro que profiere la doncella acude su padre. el 
Comendador, que entabla un duelo con Don Juan, del que 
resulta mortalmente herldo el noble anciano. Don Juan y 
Leporello emprenden la fuga, mientras Doña Ana hace 
jurar a su prometido Octavio que vengara el asesinato 
del Comendador. 
CUADRO SEGUNDO 
Doña Elvira, antigua amante de Don Juan que fue aban-
donada por él, intenta seguirle y conquistaria de nuevo al 
encontrarse casualmente. Ella, que le amó siempre y sin-
ceramente, le apostrofa por su mal comportamiento, pero 
el galén elude la cuestión escapando y dejando que Lepo-
rello se las entienda con ella. 
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CON LA ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA 
A 
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Director: A. FROHBECK DE BURGOS 
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8 Lufthansa 
CUADRO TERCERO 
Después de una pasajera ruptura, los novios Zerlína y 
Masetto se reconcilian. Obedeció la separación a una prue-
ba de Don Juan que requirió de amores a la doncella. 
Masetto, no completamente tranquilo sobre el compor-
tamiento de Zerlina, se esconde al enterarse de la llegada 
de aquél. para poder observar lo que pasara entre Don Juan 
y su prometida. Don Juan manda a los campesinos a su 
palacio, donde la fiesta esta preparada. 
acta 11 
CUADRO PRIMERO 
Don Juan trata nuevamente de conquistar a Zerlina, pero 
Doña Elvira se interpone en sus planes. Se dirigen todos 
a palacio. donde va a empezar la fiesta. Doña Elvira, Doña 
Ana y Don Octavio aparecen disfrazados, resueltos a de-
senmascarar por fin a Don Juan y a cumplir su venganza, 
pues por un gesto de éste ha reconocido Doña Ana al ase-
sina de su padre. 
CUADRO SEGUNDO 
Doña Elvira, Doña Ana y Don Octavio han sido invitados 
por Leporello, en nombre de su dueño, a la fiesta que 
Don Juan celebra y a la que asisten Masetto y Zerlina. 
Mlentras todos se divierten baílando. Don Juan consigue 
llevar, mediante engaño, a la muchacha a una habitación 
contigua. 
Zerlina pide auxílio, acudiendo Masetto en su ayuda. 
Don Juan trata una vez mas de salir del apuro mediante 
una mlxtlficación, señalando a Leporello como al seduc-
tor. Pero Doña Ana, Doña Elvira y Don Octavio, déndose 
a conocer piden cuentas al libertino, quien. al verse aco-
rralada por todos lados, se abre paso con su espada, 
logrando salvarse una vez més. 
acta 111 
CUADRO PRIMERO 
Don Juan, que ha convencido de nuevo a Leporello para 
que no le abandone, facllitandole su protecclón para nue-
vas aventuras. ha cambiado de traje con él, para poder 
pasar Inadvertida y tratar de seducir a la joven camarera 
de Doña Elvira. 
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CUADRO SEGUNDO 
leporello. tornado por su amo, trata en vano de escapar 
a los que le perslguen y Zerlina y Masetto intervienen 
para ayudar a impedir el intento de fuga del que ellos 
creen el burlador. Solamente Doña Elvira pide merced para 
él. Pero ante la sorpresa de todos, leporello se da a ca-
nocer y huye. 
CUADRO TERCERO 
Don Octavio ruega a su prometida, Doña Ana, que no de-
more por mas tiempo el casarse con él. Pero ella le re-
chaza con dulzura; su dolor por el padre muerto es toda-
via demasiado profunda. Don Octavio promete vengarla 
para ser digno de su amor. 
CUADRO CUARTO 
Al regresar. tras una larga ausencia, Don Juan y leporello 
ntraviesan el cementerio en el que esta la tumba de 
Don Pedra. Sobre el mausoleo figura una estatua que re-
produce la efigie del Comendador. la estatua repentl-
namente cobra vida y le contesta. leporello se horroriza 
ante el insólito suceso, pero Don Juan, altivamente y di-
ciendo no temer a muertos ni a vivos, le invita burlona-
mente a una cena que va a celebrar aquella misma noche 
en su palacio. la estatua pronuncia un •SÍ• que hace tem-
biar a Don Juan y a leporello. quienes escapan. 
CUADRO QUINTO 
En el palacio de Don Juan se esta celebrando un banquete 
para festejar su retorno a la ciudad. En tal ocasión re-
lata a sus comensales el extraño hecho acaecido hace 
pocas horas en el cementerio, así como la invitación que 
efectuó. Todos se rien de tal suceso y el Burlador, para 
demostrar que ciertamente a nadie teme y que no ha 
olvidado su cínica invitación. hace colocar junta a la 
mesa una silla vacante y servir comida en un plata por 
si decide el Comendador asistir a la cena. Tan sólo Doña 
Elvira intenta retenerle de su destino fatal que se apro-
xima sin que se aperciba. Después de proferir Don Juan 
sus sacrilegos sarcasmes aparece la figura del difunta 
Comendador. quien avanza lentamente, indicando a Don 
Juan que ha sonada su hora. Sin que el aterrorizado Bur-
lador oponga resistencia, lo arrastra a las regiones ínfer-
naies, donde debera expiar todos sus crimenes. 
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Columbia 
DISCO SCE 970 
MONTSERRAT CA BALLE 
Arlas de óperas 
RIGOLETTO <Caro nome> 
ADRIANA LECOUVREUR Cio son l'umile ancella) 
LA SONNAMBULA (Ah I Se una volta sola ... Ah I 
Non credea mira rtf... Ah I Non giunge) 
IL TROVATORE <D'amor suli'ali rosee) 
SUOR ANGELICA <Senza mamma) 
I VESPRI SICILIANI (Arrlgol Ah parli a un core> 
UN BALLO IN MASCHERA (Morró. ma prima in 
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DON GIOVANNI 
el vivificador 
El espejismo engañoso de Mozart 
Por privi legio del genio, la obra de Mozart en general y 
su producclón escénica en particular, puede proyectarse 
a los més insospechados y remotes pianos de la sensibili· 
dad. Asl, un dia, en Cosi fan tutte bajo el caparazón de 
mero pasatlempo, nos muestra la hondura de su fibra dra· 
mética; otro, descubrimos bajo la aparente inocencia y 
juego de • Las Bodas de Fígaro•, una feroz satira social, 
asentada en un libreto de Da Ponte -inspirada en Beau· 
marchals- de evidente cariz subversiva; mas adelante 
nos sorprende en · El rapto en el Serrallo• (esta aparente 
chinoiserie a la turca, como Cosi) al mostrarnos la insó· 
lita faceta de sus juegos escénicos, como nos turba com· 
pro bar que en • La flauta magica•. nos sumerge en un 
universa heteróclito y magico. cuyo última y misteriosa 
sentida no hemos conseguido aún desentrañar ni descifrar. 
Y es que Mozart nos engaña. O mejor: con Mozart nos 
engañamos. Estamos dispuesto a creer que nos serviré 
unos amables pasatiempos para divertirnos. y a la postre 
constatamos que en nuestro goce estético, se mezcla una 
considerable dosis de inquietud. Y el ejemplo més califi· 
cado del precedente aserto lo tenemos en Don Giovanni 
o il disoluto punito. La causa inicial de nuestro engaño 
arranca probablemente de la errónea conceptuación que 
merece la obra , debida acaso al calificativo de drama 
giocoso asignado a la ópera, y así cuando nos acercamos 
a sus situaciones esenciales comprendemos de una parte. 
la falacla del adjetivo - giocoso- y de otra, constatamos 
a cada nueva aproximación , como se acrecienta y se acen· 
túa la entldad del substantivo, o sea, el drama. En suma : 
dlvertimento sí, pero a costa de vapulearnos la sensibi· 
lldad . 
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El oro es tiempo 
Color, bouqucc. sabor ... rcvdan una obra perfecta: la exacta madura 
que ~ólo 'Pucdc dar d 1icmpo. 
El personaje 
• Don Giovanni es - habla So ren Kirkegaard- el héroe de 
la ópera • ... •pero esto no es toda: él es también quien 
confiere importancia a los demas personajes• ... •sus pa· 
siones resuenan por doquier•. El dictamen es correcta y 
justo. Realmente, se trata de un caracter estimulante. o 
si se prefiere. vivificador. las figuras que se mueven a su 
alrededor. adquieren relleve, sentida y vida. gracias al ma-
léfico que trasciende de su personalidad, extraña mezcla 
de desfachatez. cinismo y -contra toda apariencia- de 
fe. A diferencia de otros arquetipos escénicos como Boris 
(la tragedia del remordimientol. Falstaff (la faceta sen-
sual), Lulú (la voragine erótica), Otelo, etc., que anulan 
con su poderosa personalidad a cuantos entran en su ór-
bita, Don Giovanni, sin perder el dominio de las situa-
clones, anima -vivifica- los rasgos de quienes participan 
en su juego, él acentúa el perfil hamletiano de Don Otta· 
vio («e in pochi istanti vendicanni prometto» Acto 2, es-
cena 2): la dudosa ingenuidad de Zerlina (vorrei e non 
vorrei Acto prlmero. escena 3); el contradictorio forcejeo 
espiritual (venganza-pasión) en que se debate Doña Elvira 
o por fin, atorga relleve a la burda y grosera visión vital 
de leporello. En definitiva, el cinismo expansiva de Don 
Giovanni y su talante esencialmente sensual (Zitto ¡Mi pare 
sentir odor di femmlna! Acto 1.•. escena 2) son los activa-
dores del potencial expresivo aprisionado en los persona· 
jes satélites que dejan su actitud de comparsas para cons· 
tituirse en figuras con entidad propia. 
En el llbreto (tan ripioso como habil) de lorenzo Da Ponte, 
estos trazos fundamentales, quedan convenientemente ma· 
tizados gracias a la precisa intuición de Mozart, que por 
imperativa de su genio, transmuta en substancia dotada 
de carga significativa la débil estructura de cada persa· 
naje que adquiere merced a la música, entidad y caracter. 
Leporello, una figura contradictoria 
Cada figurante de la obra, en sus líneas generales, es fiel 
al caracter que tíene asignado, con una curiosa excepción: 
Leporello. Oficialmente. el Servidor de Don Giovanni es 
un picara rústica, que pertenece al pueblo ignara. Por un 
lado las cuentas que lleva de los devaneos de su amo 
no cuadran ya que mientras afirma que son del orden de 
mil ochocientas, la suma de las cifras que da en la esce· 
na segunda del primer acta arrojan un total de dos mil 
dieciséis, sin contar con las últimas experiencias que se 
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desarrollan en la escena. Por otra parte frente a su mar-
cada vulgaridad, Leporello tiene su faceta de personaje 
llustrada, conocedor del movimiento musical del mamen-
to: él es quien comenta las obras musicales que se dan 
en el banquete de la escena quinta del segundo acto. 
«Bravo» uCosa rara.. exclama así que la orquesta ataca 
una aria de lo ópera del compositor valenciana Vicente 
Martin y Soler y poco después, al oír los primeres com-
pases de Fra due Litiganti de Sarto anuncia «Evvivano i 
litiganti». Finalmente, cuando Mozart. con irónica pirueta, 
incluye en el concierto un pasaje de •Las Bodas de Figa-
ro• comenta para si: questa poi la conosco troppo, con lo 
cual la vida real se incorpora a la ficción escénica al alu-
dir probablemente al pública de Praga, donde dicha obra 
gozaba de extraordinaria popularidad. 
Leporello, no es el patan que aparenta ser. Es en el fondo 
un autodidacta en el que se prefigura la ambición bur-
guesa de majorar y prosperar. Ed io vado all'osteria a t ro-
var patron miglíor son las postreras palabras que pronun-
cia. Ello nos conduce a otro aspecte a considerar. 
¿Drama social, también? 
Dice A rthur Jacobs que • Mozart uti lizó mus1ca de danza 
-en la escena- para reafirmar la diferencia de clases 
subyacente en la comedia que es Don Giovanni» y desde 
luego. según el citada autor, el brazo social de cada per-
sonaje queda fijado en las danzas que figuran en la ópe-
ra: El minué (aristocracia) que bailan el protagonista y 
Doña Anna; la contradanza (clase media) que ejecutan el 
propio Don Giovanni y Zerlina y finalmente, el vals (clase 
baja} que en aquella centuria era un balle rústica y popu-
lar. ballado por Masetto. 
Pero no es necesario acudir al expediente de la danza 
para señalar las diferencias apuntadas. Del contexto de la 
obra, discriminación de clases y el influjo de las podero-
sas sobre el pueblo (de clara ascendencia feudal) tiene 
su mas clara y calificada expresión en el juego Amo-Criada 
(Don Giovanni-Leporello) o en el dominic Superior-Inferior 
(Triangulo: Don Giovanni-Zerlina-Masetto). Con las sutile-
zas propias del drama (enredes, lances, etc.). la obra pue-
de proyectarse como se ve. a zonas aparentemente margi-
nales que no se agotan con las expuestas en esta su-
maria conslderación. Es el privilegio del genio. 
Don Giovanni se estrenó en Praga el 29 de octubre de 1787, 
baja la dirección del propio Mozart. 
MANUEL VALLS 
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e Si le interesa conocer detalles 
y noticias curiosas sobre la ópera 
que hoyse representa,sírvase leer 
lo que a continuación se explica: 
e Estreno mundial !Pag. 331 
e Primera representación en este 
Gran Teatre !Pag. 331 
• Representaciones dadas en el Liceo !Pag. 331 
e Etapas importantes en la vida y en el arte 
de WOLFGANG A. MOZART !Pég. 341 
e Discografia !Pég. 371 
.., Jo• .... 
ESTRENO MUNDIAL 
El estreno absoluto de esta obra tuvo lugar en 
el Teatro Nacional de Praga el 29 de octubre 
de 1787, con TERESA SAPORITTI. MICELLI, BON-
DINI, LUIGI BASSI, BAGLIONI y FELICE PONZIA· 
NI como principales intérpretes. 
Primera representación en 
es te GRAN TEA TRO 
















Mtro. Director: Augusto Vianesi 
(se dieron 7 representaciones). 
Representaciones dadas 
en el LICEO 
De esta ópera se han ofrecido en el liceo, antes 
de la presente temporada, 47 representaciones, 
habiendo sido la última la del 25 de enero 
de 1967. 
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ETAPAS Y FECHAS IMPORTANTES 
EN LA VIDA Y EN 
EL ARTE DE 
WOLFGANG A. MOZART 
1756 Nace en Salzburgo, de modesta família, Wolfgang 
Amadeo Mozart. 
1759 A pesar de sólo contar tres años de edad, el peque· 
ño Wolfgang empíeza su educacíón musical bajo la 
díreccíón de su padre, profesor de música. y a los 
pocos meses toca aceptablemente el clavecín. 
1760 Alterna el estudio del clavecín, en el que adelanta 
de manera prodigiosa. con la composícíón de pe-
pequeñas píezas. 
1762 Cuando ya domina completamente el instrumento 
que hasta entonces estudió, empieza con igual fa-
cllídad a cultivar el violin. 
El prodlglo musical de tan pequeño artista sírve a 
su padre de motivo para hacer una gira por Alema-
nia y Austria para presentaria al pública en compa-
ñfa de su hermana María Ana, un poco mayor 
que él. 
1763 El éxito obtenido en su primera gira le impulsa a 
repetiria por dístintos paises, obteníendo en todas 
partes una acogida triunfal, especialmente ante el 
Rey y la Corte de Baviera. 
1764 En este año la familia Mozart se desplaza a Londres. 
donde también Wolfgang asombra al pública y a la 
Corte inglesa. 
1766 Regresan a Salzburgo. en donde continúa absorbida 
por sus trabajos artísticos, especialmente por la 
composíción de numerosas obras. Cultiva todos los 
géneros musicales y su fecundídad es prodigiosa. 
1768 Es señalada su presencia en Viena, donde es pre-
sentada al Emperador. Durante su estancia en la ca-
pital, compone su primera ópera • La Finta semplí-
ce• . y poco después la ópera cómica ·Bastian y 
Bastia na•. 
1769 Vlaja con su padre por ltalia, maravillando a profa-
nos y entendidos con su arte. 
1770 Estrena en Milan, la ópera ·Mitridate•. 
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1772 En la propia capital lombarda presenta su nueva ópe-
ra • luclo Silla •. 
1774 En Munich se produce el estreno de Ja ópera • la 
Finta Giardiniera •. 
1778 Marcha a París con su madre, que fallece en dicha 
capital, causando un vivo dolor al artista, que deses-
perada regresa a su ciudad nataL 
1780 Siendo organista de Ja Corte, el efector de Baviera 
le encarga una ópera que titula ·ldomeneo Rey de 
Creta •. que asombra por su modernidad. 
1782 Contrae matrimonio con Constanza Weber. Se insta· 
Jan en Viena y allí compone Ja ópera ·El Rapto del 
Serrallo•. 
1786 Estrena en Viena • las Bodas de Fígaro•, que es 
rechazada por el público, mientras que en el propio 
año obtiene un éxito triunfal en Praga. 
1787 En Ja propia capital checa, estrena su magnífica ópe-
ra •Don Juan•, que si t iene allí un franco éxito no 
es corroborada en Viena, mientras que en toda Aie-
mania la aplauden fervorosamente. 
1789 Visita Viena, Federico Guillermo 11 de Prusia, que le 
ofrece el envidiable cargo de Maestro de Capilla 
de su corte, a lo que no accede Mozart a pesar de 
Jas muestras de ingratitud que viene recibiendo de 
los vieneses. 
1790 Esta vez con franco éxito estrena en Viena su ópe-
ra ·Cosi fan tutte•. 
1791 También en la propia capital da la primera represen· 
tacíón de su extraordinaria ópera •la flauta magica•. 
con la que consigue un éxito sin precedentes. las 
autorldades de Bohemia le encargan una ópera para 
celebrar la coronación de leopoldo 11 y dando cum-
plimiento al encargo compone •la clemencia de 
TitO•. 
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El dia S de dlciembre del mismo año, fallece en 
Viena pobre, sin amigos y casi olvidado, este gran 
compositor de asombrosa actividad e inspiracíón du-
rante los breves treinta y cinco años que vivió. 
DISCOGRAFIA 
de la Opera 
DON JUAN 
FAITZ BUSCH 
• Festival de Glyndebourne. - ELECTROLA. 
In a Souez. Louise Helletsgruber, Audrey Mlld· 
may, John Brownlee. Karl von Pataky, Salvatore 
Baccalonl , H. Franklin, R. Henderson. 
e KARL ELMENDORFF 
Opera de Munich. - OEUTSCHE GAAMMOPHON. 
Marlanne Schech, Margarat Teschemacher. R. 
Weldl ich Mathieu Ah lersmeyer, Hans Hopf, Kurt 
B6hme, Gottlob Frick, Heinrich Pflanzl . 
e MAX RUDOLF 
Aadlodifusión italiana. - CETAA. , 
Mary Curtls, Caria Gavezzi, Elda Ribetti, G1u· 
seppe Taddel. Cesare Valletti, I talo Ta) o, Anto-
ni o Zerbinl. Vito Susca. 
e HANS SWAROWSKY 
Opera de Viena. - BELTER. 
Gertrude Grob Prandl. Hllde Konetzny, G. Heus-
ser Marlano Stabile, Herbert Handt, Alois Per-
nes'torfer, Oskar Czerwenka. Alfred Poe li . 
e RUDOLF MORALT 
Slnfónlca de Viena y Coro de Camara de Viena. -
PHILIPS. · 11 S · tt ' Hil de Zadek, Sena Jurinac, Graz1e a c1u ' . 
Georg London, Leopold Slmoneau. Walter Berry, 
Ludwig Welter, Eberhard Wachter. 
e JOSEF KAIPS 
Fllarmónlca y Opera de Viena. - DECCA. • 
Suzanne Oanco, Lisa delia Casa. H1lde Guden. 
Cesare Slepl, Anton Oermota , Fernando Corena. 
Kurt Bllhme. Wa lter Berry. 
e HANS AOSBAUO 
Festival de Alx en Provence. - LA VOZ DE SU 
AMO. A M f Teresa Stich Randall. Suzanne Danco. nna o · 
fo, Antonlo Campó, Nlcolai Gedda, Marcello Cor-
Us, Raffaele Arié, André Vessières. 
e FERENC FRICSAY 
Radio de Berlin. - DEUTSCHE GRAMMOPHON. 
Sena Jurlnac. Maria Stader, lrmgard Seefrled. 
Dietrich Fischer Dleskau. Ernst Hlifliger, Karl 
Chrlstlan Kohn, Walter Kreppel, lvan Sardl. 
• CAALO M. GIULINI 
Orquesta Fllormonla y Coros. - LA VOZ DE SU 
AMO. 
Joan Sutherland. Ellsabeth Schwarzkopf. Grazie· 
lla Scluttl. Eberhard Wachter. Lulgi Alva. Giu· 
seppe Taddel. Gottlob Frick. Piero Cappuccilll. 
• ERICH LEINSDORF 
Orquesta Fllarmónlca de VIena y Coros. - R.C.A. 
Blrglt Nllsson. Leontyne Price. Eugenia Ratti. 
Cesare Slepl, Cesare Valletli, Fernando Carena. 
Arnold van Mill. Helnz Blankenburg. 
• OTIO KLEMPERER 
New Phllharmonla. - LA VOZ DE SU AMO (serie 
Angel) . 
Clalre Watson. Christa Ludwig. Ml rella Freni, 
Nicol al Ghlaurov. Nicol al Gedda. Wall er Berry. 
Franz Crass, Paolo Montarsolo. 
• KARL BOHM 
Teatro Nocional de Praga. - DEUTSCHE GRAMMO-
PHON. 
Blrglt Nllsson, Martina Arroyo. Aeri Grlst. Die· 
trlch Flscher Dleskau. Peter Schreler, Ezio Fla-
gello. Martrl Talve lo, Alfredo Marlotti. 
• RICHARD BONVNGE 
• Engllsh Chamber Orchestra• y •Ambroslan Singers• . 
DECCA. 
Joan Sutherlond, Pilar Lorengar. Marllyn Horne, 
Gabriel Bacquler. Werner Krenn, Donald Gramm. 
Cllfford Orant. Leonardo Monreale. 
• COLIN DAVIS 
Covent Garden. de Londres. - PHILIPS. 
Martina Arroyo, Klrl Te Kanawa, Ml rella Freni , 
lngvar Wlxell. Stuart Burrows. Wladlmlro Gan-
zarolll. Lulgl Aoni, Richard van Allan. 
NOTAS: 
Al Esta relaclón comprende solamente grabaciones 
completes publicades o reproducidas comercial-
mento en discos 33 r.p.m. 
BJ El orden quo figura en cada grabación es el sl-
gulonte: Maestro Director. orquesta y coros, 
casa editora y, a contlnuaclón. los intérpretes. 
CI Esta noticio dlscogréflca no tlene caracter pu-
bllcltarlo. 
NOTICIAR lO 
• Esta noche, en función correspondiente al Turno B. se 
ofrece la primera representación de •Don Juan•. la obra 
maestra de Mozart, con la que reaparece el llustre Maes-
tro Georges Sebastian. que siempre ha conseguido tan 
extraordinarios éxitos en este Gran Teatro. Como director 
de escena se presenta el conocido hombre de teatro y 
gran actor Alejandro Ulloa y por vez primera canta en 
este Coliseo la parte de Doña Ana nuestra super-diva 
Montserrat Caballé, que tan clamorosa éxito ha obtenido 
con la reposicfón de •las Visperas Sicilianas•. Como pro· 
tagonista actúa Nicolai Ghiuselev y como leporello se pre-
senta el famoso cantante italiana Wladimiro Ganzarolli 
(que reclentemente ha grabado en discos este mismo 
papel bajo la dlrección de Colin Davis). El reparto queda 
completada con los prestigiosos nombres de Marcia lieb-
man, Angeles Chamorro, Eduardo Giménez, Stefan Elenkov 
y Enrique Serra. 
• El próximo sébado tendra lugar la primera representa-
clón de •Eiektra•. bajo la dirección del Maestro Hans 
Walter Kampfel (quien dirigió en este Gran Teatro en la 
temporada 1964-65 el estreno en España de •Wozzeck•). 
Protagonista sera la célebre soprano Danica Mastilovic, 
que ha creado este mlsmo papel innumerables veces en 
los princlpales coliseos mundlales y muy recientemente 
en el Teatro Nacional de Munich y en el ·Covent Gar-
den• de londres, siempre con extraordinario éxito. El 
resto de prlncipales intérpretes estaré integrada también 
por famosos artistas, especializados en esta obra: la so-
prano leslle Johnson, la mezzo soprano Ursula Boese, el 
baritono Jaroslav Stajnc y el tenor Fritz Uhl. El programa 
quedara completada con el ballet de Manuel de Falla •El 
sombrero de tres picos•, una de las mas felices creacio-
nes del Ballet de este Gran Teatro y que precisamente 
van a representar en cinco ocasiones a partir del próximo 
dia 28 en el Teatro •Giuseppe Verdi· de Trieste. 
• la Dlrección de este Gran Teatro manifiesta pública-
mante su pesar por el reciente fallecimiento del ilustre 
tenor Richard Tucker, que el pasado dia 25 todavia triun-
faba en este Gran Teatro con su interpretación del 
Don José de •Carmen• y que pocos días antes había pro-
tagonizado con éxito extraordinario la reposición de • la 
Juive•. Tucker había efectuada su presentación en este 
Gran Teatro en la Temporada 1965-66 con •Un Ballo in 
maschera•, habiendo interpretada •Andrea Chénier• en el 
ciclo 1967-68. Con él desaparece una de las mas desta-
cadas figuras de la historia de la interpretación lírica. 
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SeWIIItde 1.1 C'rt>mn 
Rcwhlllr1*nlc Antlatruf:.ai y dtl Film 
RtYIIIJIItAJUC 1\nlilltnltl•ll. 
Rt\'l tolltllnre• pnrque 
proporclaMn a su plel un \'trdadero 
Film Y Crem~ Revitalizantes Antiarrugas 
Porquc en matena de seducción, lo mas di fícil 
no es seducir, sino permanecer. 
PROXIMAS FUNCIONES 
Jueves, 16 de Enero de 1975 • Noche 
30. • de propledad y abono a noches - Turno A 
SEGUNDA REPRESENTACION de 
DON JUAN 
de WOLFGANG A. MOZART 
por los mlsmos lntérpretes de esta noche 
Sabado, 18 de Enero de 1975- Noche 
31 . • de propleded y abono a noches- Turno C 
PRIMERA REPRESENTACION de 
ELEKTRA 
de RICHARD STRAUSS 
por Danlca Mastllovlc, Leslle Johnson, Ursula Boese, Jaros-
lav Stajnc y Frltz Uhl Dtor. Esc.: Werner M. Esser 
Mtro. Dir.: HANS W. KAMPFEL 
Y EL BALLET 
EL SOMBRERO DE TRES PICOS 
de MANUEL DE FALLA 
Domingo, 19 de Enero de 1975 • Tarde 
12. • de propledad y abono a t ardes 
TERCERA Y ULTIMA REPRESENTACION de 
DON JUAN 
de WOLFGANG A. MOZART 
por los mlsmos lntérpretes de esta nòche 
Martes, 21 de Enero de 1975 • Noche 
32.8 de propledad y abono a noches · Turno A 
SEGUNDA REPRESENTACION de 
ELEKTRA 
de RICHARD STAAUSS 
Y DEL BALLET 
EL SOMBRERO DE TRES PICOS 
de MANUEL DE FALLA 
por los mlsmos lntéroretes del Sabado diR 18 
AVISO. Dantrode la aale de eate Gran Teetro esta prohlbldo obtentr 
regletroa o cintes magnatolónlces, esl como reallzar fotogreflaa 
o filmar escenes de los aapectéculoa que se representen o del 
p~bllco qua aalaia a loa mlsmoa. 
Proh ib ida la reproduccl6n total o parcial de los textos de e~te Programa 
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